


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































177三 井越後屋E之 店の目録(会 計報告書)
<表1-1>上 之店目録 1710年(宝 永7寅)下 期
買物請方 買物払方
rM占 残 り物高



























③ 元店 よ り
④ 綿店 よ り
⑤ 方 々よ り
C;/C)本 店 よ り過f一か り
(〆












































































































(出 所)『 卯 ノIE月 右 七 月 迄 日 録 ヒ之 店 』(本2026--18)。
凡例(後 掲 の表2-1,表2-2,表3で も同 じ)
1.貨 幣額 は銀 の値 で,例 え ば,銀12貫3匁4分5厘 な ら,12.003.45と 記 した。 原史料 に はご くた まに金 の
値 で示 され てい る項 目 もあ るが,作 表 に あた って は原史 料 に示 され た金 銀為 替相場 で銀 に換算 した。
2.【 】 で囲 ん だ銀 額数 値 は,原 史料 に は記 され てい ないが,T"勘 定 の形式 を整 え るため に補 った もの で
あ る。()で 囲 ん だ数値 等 は,逆 に,原 史 料 に は記 載 され て いる小計 な どで あ るが,イ タ リア式 のT字 勘
定 で は普通 は記 録 され ない もので あ る。
3.ア イウ な どの片 仮 名 は 「利(之)寄(セ)」(損 益計 算 書)と の対応 を,Inな どの ローマ数字 は 「本 有
物 」(貸 借対 照表)と の対応 を,① ② な どの丸 付 数字 はそ れ以外 の財 務表 相 翫悶 の対応 を示 し,B/0を 付 し
た もの は前期繰 越額 を示 す。 な お,表1-1,表 レ2でC/0を 付 した ものは,対 応 す る項 目 ・銀額 が貸借 対
照 表 に記録 されて い ない場合 の次 期繰 越額 を 示す。
179三 井越後屋 ヒ之店の目録(会 計報告書)














































































































B/0寅7-12月 延 銀 か り26,475.01
〔エ 〕 か り利 足 指 引 〆.425.39












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































182商 経 論 叢 第30巻 第1号





































































































































































































































































































183三 井越後屋 ヒ之店の目録(会 計報告書)

































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第1号184
































































































(出所)r寛 保三弩 歳 従七胴 腱 目録f=之 店』(続3391).
185三 井越後屋L之 店の目録(会 計報告書)



























































































ウ3L782.一(20.947.3+10.834.1)一 θ.6-2,125.5:3$.-Z,126、537.4-(金 銀 払 方 合 計 の 誤 差)
(出 所)r寛 保 三癸亥 歳 従 正 肚 腱 目録1・ 之 店 』 ㈱384)・































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第1号188



















































































































(注)※ 各 項 目 の 前 期(文 政 元 年h期)期 末 残 高 は以 下 の 通 り 続3405よ り)。
a払 方 賄 方 有 銀21.476 .e 賄 方 有 物3.863.9
b糸 方 貸46.098.1f諸 方 貸6 .167.3
c織 屋 貸12.660.lg本 店 過L268 .938.2諸 方 〔方
々 〕 懸 残1.389.2d
177.283.6=g‐(a+b+c+d+e+f)
*10.969.=9.fi88.9+1.280.1
#期 首 在 庫 額3.863.9+仕 入 額15.733.7=4.496.4+15.101.2(出







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松 丸 帯 十 鱗 升 井 桜 島 木 松 茶 梅 丸 桝 伊
一 形 筒 井 鉢 勢
屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋 屋
新 お 与 伊 次 勘 文 助 彦 半 宇 安 次 伊 六 宇
兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵六 梅
八 衛 衛 衛 助 六 衛 衛 衛 衛 助 衛 衛 衛
210商 経 論 叢 第30巻 第1号
國
〆
拾
養
九
百
四
拾
三
匁
弐
分
國
蚕
貫
弐
百
八
拾
壱
匁
ご
秀
　
　
　
璽
九
貫
六
百
八
拾
八
匁
九
分
但
(六
二
匁
三
分
)
カ
セ
マ
入
璽
　
　
な
ハ
　
ぬ　
　
ノま
　
へ
毘
麺
宿
弊
唖
建
魍
銀
三
貫
四
臭
拾
六
匁
八
分
賄
方
懸
残
払
方
有
銀
　
　
　
　
　
　
騨
九
拾
八
貫
九
畠
籔
剛
転
騨
徳
ダ
魍
壱
貫
弐
頁
拾
匁
壱
分
㎎
・
合
拾
貫
九
亘
ハ拾
九
匁
右
之
通
相
改
相
違
無
御
座
候
以
上
賄
方
有
銀
浅
井
文
右
衛
門
⑳
丸
山
亦
右
衛
門
㊥
